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GRADUATE RECITAL · 
Alex Hughes, oboe 
.HOCKETI FAMILY RECITALHALL 
SUNDAY, MARCH 21, 2004 . 
7:00 P.M. 
· Assisted by: 
.. Kathy Hansen, piano 
'BiU Hui;ley, vioJjn 
. . .·· SuzanO:e.Miller,"viola. . 
· Meredith. Gollmer,: violip.cello . 
PRQGRAM. · 
Quartet in F major I<V 370/368b, (1780) 
'Allegro 
Adilgto 
Rondo. 
• Obpe.Conerto (1951) 
I. ¥:oderatiJ .. ' ·. . ' . 
. · II. Andante (On A Sicilian }'olk Song) 
.. . III. M<Jderaw . · · · · · 
' · . 
. INTERMISSION . 
"",, - -\ 
Six Etudes pbur Hautbois {1985} .. 
W. A. Mozart 
(1756.:91) 
Lukas Foss 
(b, 1922} 
. GilJ.es Silvestrini C 
. . (b. 19'61) 
Hotel d,es Roche{Noi'res a. Ttouville.- Claude Monet (J87Q) 
. l'pttqge,.e,tArbfes'en fleursPrifltemps} ·Pdntoise...,: . . 
CamiflePissaro (1877F ·. . . . · · . • .. 
IIJ. f!6ulevard de~ Captidr1:es .;._ Claude Monet (!873) 
IV. Sentier dans ·1es bois ~ Auguste R'enoir (J874) - . 
, V: ' Scerfr(de plage 1- Ciel d(orage c Eugem: Boudin (1 [$64) ·1 
Vl.. Le ·pallet espagno[ ,,. .. Edouard Manet (1862) . . . . 
.Sonatirla0p;·28 (1951) 
I. ... , Leggiefo, 
II. · Andante con 'mot6 
III., Vivace 
.' < • ·,; • 
' ' . 
Malcolm Arnold . 
- (b. 1~21) 
J r 
' Gracfqate Recital presented Ul partial fulfil],ment tor the· d~gtee . 
. . ; . . . , · Master of Music in Performance:. . . • 
AlexJiughe~ is froµi the stu4i,o of Paige Morgan 
,, ' '"'' ·., ' _,·.: ·-
